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Αναπληρωτής καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου και πρώην αναπληρωτής Δ/ντής της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, έχει εκτεταμένη συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και 
ενημερωτικές επισκέψεις για θέματα που σχετίζονται, κυρίως, με την αυτοματοποιημένη 
διαχείριση βιβλιογραφικών δεδομένων. Υπήρξε μέλος συμβουλίων, τεχνικών επιτροπών, 
ομάδων εργασίας και άλλων συλλογικών οργάνων για θέματα βιβλιοθηκών, όπως και Εθνικός 
εκπρόσωπος της χώρας στην Ε.Ε. για θέματα βιβλιοθηκών. Έχει συντάξει σημαντικό αριθμό 
επαγγελματικών μελετών και έχει συνεργασθεί ως σύμβουλος με βιβλιοθήκες και άλλα 
ιδρύματα για θέματα που αφορούν την αυτοματοποίηση βιβλιοθηκών. Έχει πολλά 
δημοσιεύματα, αυτόνομα και σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, καθώς και ανακοινώσεις σε 
επιστημονικά συνέδρια για θέματα του βιβλίου, της Βιβλιοθηκονομίας και, ειδικότερα, της αυτο-
ματοποίησης βιβλιοθηκών. 
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